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Объем дипломной работы (с приложениями) – 69 страниц. 
Количество иллюстраций – 5. 
Количество таблиц – 2. 
Количество приложений – 5. 
Количество использованных источников – 32. 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, ТЕЛЕКАНАЛ «НІРЭЯ», ГОМЕЛЬ, 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ РЕГИОНА, РЕЙТИНГ, 
ПРОГРАММА, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОГРАММЫ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК.  
Объектом исследования данной дипломной работы является 
региональное телевидение Гомельской области, предметом – гомельский 
городской телеканал «Нірэя». 
Актуальность дипломной работы заключается в недостаточном 
исследовании современных тенденций, возникающих проблем и перспектив 
развития регионального телевидения Беларуси, в частности Гомельской 
области.  
Целью данной дипломной работы является комплексный анализ 
деятельности частной телекомпании «Нірэя», выявление скрытых проблем и 
ошибочных установок, а также определение ближайшего будущего 
региональной телекомпании.  
Для достижения поставленных целей в дипломной работе решались 
следующие задачи: 
- общая характеристика состояния регионального телевидения 
Гомельской области; 
- изучение истории и специфики Гомельского городского телеканала 
«Нірэя»; 
- сравнительный анализ гомельских телеканалов «Нірэя» и «Первый 
городской телеканал»; 
Для достижения поставленных целей и задач использованы 
описательный, аналитический, сопоставительный методы. Новизна дипломной 
работы заключается в поэтапном и подробном анализе региональных 
телекомпаний Гомеля, выявлении конкретных проблем и ошибок, а также 







Аб’ѐм дыпломнайпрацы (з дадаткамі) – 69 старонак.  
Колькасцьілюстрацый– 5.  
Колькасцьтабліц– 2.  
Колькасцьдадаткаў – 5.  
Колькасць выкарыстаных крыніц – 32. 
РЭГІЯНАЛЬНАЕ ТЭЛЕБАЧАННЕ, СУЧАСНЫЯ РЭГІЯНАЛЬНЫЯ 
ТЭЛЕКАНАЛЫ, ТЭЛЕКАНАЛ «НІРЭЯ», ГОМЕЛЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ 
ВОБЛАСЦЬ, ТЭЛЕБАЧАННЕ РЭГІЁНУ, РЭЙТЫНГ, ПРАГРАМА, 
ТЭНДЭНЦЫІ, ПЕРСПЕКТЫВЫ, ПРАГРАМЫ ЎЛАСНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ, 
РЭКЛАМА, РЭКЛАМНЫ РЫНАК.  
Аб’ектам даследавання дадзенай дыпломнай працы з’яўляецца 
рэгіянальнае тэлебачанне Гомельскай вобласцi, прадметам – гомельскі 
гарадскі тэлеканал «Нірэя».  
Актуальнасць дыпломнай працы складаецца ў неабходнасці вывучыць 
сучасныя тэндэнцыі, праблемы і перспектывы развіцця рэгіянальнага 
тэлебачання Беларусі, у прыватнасці ў Гомельскай вобласці.  
Мэтай дадзенай дыпломнай працы з’яўляеццакомплексны аналіз 
дзейнасці прыватнай тэлекампаніі «Нірэя», выяўленне скрытых праблем і 
памылковых установак, а таксама вызначэнне бліжэйшага будучага 
рэгіянальнай тэлекампаніі.  
Для дасягнення пастаўленых мэтаў у дыпломнай працы вырашаліся 
наступныя задачы:  
- агульная характарыстыка стану рэгіянальнага тэлебачання Гомельскай 
вобласці;  
- вывучэнне гісторыі і спецыфікі Гомельскага гарадскога тэлеканала 
«Нірэя»;  
- параўнальны аналіз гомельскіх тэлеканалаў «Нірэя» і «Першы гарадскі 
тэлеканал»;  
Для дасягнення пастаўленых мэтаў і задач выкарыстаны апісальны, 
аналітычны, супастаўляльны метады. Навізна дыпломнай працы складаецца ў 
паэтапным і падрабязным аналізе рэгіянальных тэлекампаній Гомеля, 
выяўленні канкрэтных праблем і памылак, а таксама асноўных перспектыў 






Content of the graduation work (with the applications) – 69 pages 
Number of illustrations – 5. 
Number of tables – 2. 
Number of applications – 5. 
Number of used resources – 32. 
REGIONAL TELEVISION, MODERN REGIONAL TV-CHANNELS, TV-
CHANNEL “NIREYA”, GOMEL, GOMEL REGION, TELEVISION OF THE 
REGION, RATING, PROGRAM, TENDENCIES, TRENDS, PERSPECTIVES, 
SELF-MADE PROGRAMS, ADVERTISEMENT, ADVERTISING MARKET. 
The object of the research of the present graduation work is regional television 
broadcast of the Gomel region, subject is Gomel municipal TV-channel ”Nireya”. 
Relevance and actuality of graduation work is the necessity to investigate and 
study modern tendencies, arising problems and perspectives of development of the 
regional television of Belarus in particular in the Gomel region. 
The aim of current graduation work is comprehensive analysis of the work of 
the television broadcasting company “Nireya”, discovering of the hidden problems 
and incorrect establishments, and determination of the near future of the regional TV-
company. 
For attaining the aims in the graduation work the following tasks have been 
fulfilled: 
-general description of the regional television broadcasting company of the 
Gomel region; 
-examination of the history and distinguishing features of the Gomel municipal 
TV-channel ”Nireya’” 
-comparison study of Gomel TV-channels  “Nireya’ and “First city TV-
channel”. 
For attaining the aims and tasks  discriptional, analytic and comparative 
methods have been used. Novelty and originality of current graduation work is in 
gradual and detailed analysis of the Gomel regional television broadcasting 
companies, discovering concrete and specific problems and mistakes, and main 
perspectives of development the Gomel TV-channel ”Nireya”. 
 
 
 
